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が提案する”Visuospatial Assistive Device Art”に関する歴史的背景について調査し、関連する作品や
芸術運動について、著者の作品の制作意図との関連性という立場で論考している。次に、工学的な
客観性を担保するために、制作した Echolocation Headphones と IrukaTact の２作品について、デ
バイス単体としての性能を計測し、さらに体験者の知覚特性に関する心理物理実験を行っている。
加えて、当該作品の展覧会等における主観評価についても論じている。 









平成 30年 1月 25日、専門委員会において、専門委員会委員の全員出席のもと、著者に論文につい
て説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、専門委員会委員全員によって、合格
と判定された。 
 
 
【結論】 
 
上記の学位論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（人間情報学）の学位を受ける
に十分な資格を有するものと認める。 
 
